







medicinsk  antropologi  har  taget  form  for  hende  og  for  antropologien  generelt. Gennem 
refleksioner  over  sit  eget  arbejde  diskuterer  hun medikaliseringen  af  antropologien,  den 




































































I det  følgende giver Susan Whyte  sin udlægning af, hvordan deres arbejde  i 
Uganda de sidste tre årtier reflekterer fagets udvikling, hvordan hun ser sin egen 



























































































































































































så synes  jeg alligevel, at pragmatismen rejser nogle vigtige spørgsmål  i  forhold 









havde blandt  andet  læst  en  artikel  af  Ferguson  (1981),  hvor hun beskrev  salget 
af  lægemidler  i  El  Salvador. Der var  et  eller  andet,  der umiddelbart  vakte min 
interesse. Igen var det noget med det forunderlige i det velkendte. Egentlig havde 
jeg skrevet noget om penicillin i Social Science and Medicine (Whyte 1982b) men 















































































af  fortolkning af ulykke  i Uganda.  Ideen om  implikationer var der allerede, og 
interessen  for usikkerheden omkring udfaldet  af  et  problem var der  også Men 
pragmatismen gav mig en  ramme, der gjorde det muligt  at diskutere det mere 
systematisk. Den gav en reMesnor til at følge noget over tid og til at kigge på ud‑














































midler  og  bakterier  og  i  den  langvarige  udvikling på  befolkningsniveau. De 
problemer,  som  folk oplever, deres  erfaringer og bekymringer og alt det, der 
er vigtigt  for dem, og  som  former deres brug af medicin,  er det, der  interes‑














































































ligheder,  som netop karakteriserer antropologien. De  færreste undersøgelser  er 
designet som sammenlignende, men ved at følge med i debaMen, læse liMeraturen 













































































































punkt må vi  sige,  at deres arbejde også er del  af det medicinsk antropologiske 





































































































medicin  ‑ de praktiserende  lægers  speciale  ‑  er  opstået gennem de  sidste 50 år,  og  faget 
har udviklet et teorigrundlag og en arbejdsmetode, som har fællestræk med andre lægelige 
specialer, men som også har en række træk, der ikke findes så udtalt i andre dele af medi‑
cinen.
  De praktiserende læger oplever også problemer i deres arbejde, som har medført en mere 
generel diskussion om, hvad faget er, og oIe beskrives faget som værende i krise. En krise 
som søges forløst gennem en søgen eIer kernen i faget. I denne artikel beskriver vi fagets 
udvikling samt krisen, og vi ser på, hvordan vi – med udgangspunkt i nogle situationer 
fra praksis og med analytisk hjælp fra antropologi – kan formulere et nyt syn på faget og 
dermed nogle muligheder for udvikling.
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